高齢者の栄養状態と社会的背景との関連[令和元年度中間報告] by 平野 雄






















































男性 高い 標準 低い
18才 ～ 29才 82点以上 55～ 81点 54点以下
30代 80点以上 53～ 79点 52点以下
40代 77点以上 49～ 76点 48点以下
50代 72点以上 45～ 71点 44点以下
60代 65点以上 38～ 64点 37点以下
70代 56点以上 30～ 55点 29点以下
80代以上 51点以上 26～ 50点 25点以下
女性 高い 標準 低い
18才 ～ 29才 88点以上 60～ 87点 59点以下
30代 85点以上 59～ 84点 58点以下
40代 80点以上 56～ 79点 55点以下
50代 74点以上 50～ 73点 49点以下
60代 66点以上 43～ 65点 42点以下
70代 58点以上 33～ 57点 32点以下
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性別 食事リスク度 身体所見 相関
男性 食事リスク度 筋質点数 無
食事リスク度 握力 無
食事リスク度 体脂肪率 無
女性 食事リスク度 筋質点数 無
食事リスク度 握力 無
食事リスク度 体脂肪率 有
性別 社会的背景 食事リスク度 身体所見 相関
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